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ら“The unified personality of the whole 
human being, which is the distinctive character 





















on Social Work Education（CSWE）が実践を促
進している（Sheridan, et. al. 2012）．また国際
ソーシャルワーカー連盟（IFSW）の倫理綱領―
原則（Principles）7, Treating People as Whole 
Personsには，“Social workers recognize the 
biological, psychological, social, and spiritual 
dimensions of people’s lives and understand 
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The value of social work: Supporting human dignity
Miwa Fujii
School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University
　 Value is an essential element in social work practice, along with knowledge and skill.  The pioneers of social 
work in Japan had strong belief in and valued social work practice.  Because social work practice began to focus 
more on scientific approaches, such as evidence-based practices, in the 2000s, values have come to have less and 
less effect in social work on both practice and education.  It is imperative that values be reassessed in modern 
society to evaluate human beings and consider human dignity as a relative value.  The objectives of this study 
were to discuss social work values and present a holistic understanding of human beings in social work and its 
practices.  The author first discussed value as such, then reviewed ideas of eugenics and the personhood 
argument, and finally presented a perspective on human beings in social work.  It is high time we returned to 
the basis of social work and recognized what social work values really are.
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